Hubungan antara persepsi siswa tentang kegiatan pembelajaran akidah akhlak dengan perilaku sopan santun siswa MI Hidayatul Mubtadiin kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang tahun pembelajaran 2016/2017 by Sulinah, Sulinah
DAFTAR NAMA SISWA 
NO NAMA  KELAS 
1 Aldila Aulia Siwi IV 
2 Aziz Haryanto 
IV 
3 Divangga Putra Triatmajaya 
IV 
4 Fatfhiatun Nida 
IV 
5 Kanaka Adrio Farezi 
IV 
6 Layla Pramudita Sahara 
IV 
7 M. Ikhsan Dwi Wibisono 
IV 
8 Muhammad Ridwan Saputra 
IV 
9 Muhammad Rifan 
IV 
10 Muhamad Zakky Maulana 
IV 
11 Marysca Eva Ananda 
IV 
12 Nayla Olga Olivia 
IV 
13 Najwa Salma Rif'atun Najla 
IV 
14 Rachelila Putri Nugroho 
IV 
15 Safila Puspa Soka Wati 
IV 




17 Zahra Nur Rahmawati 
IV 
18 Zahra Nuzul Aulia 
IV 
19 Intan Stefia Hanggriansyah 
IV 
20 Ramadani Dwi Saputra V 
21 Erham Sadam Nur Wijaya 
V 
22 Anita Dewi Anggraini 
V 
23 Adinda Razita Safaras 
V 
24 Athia Najwa Al Adawiya 
V 
25 Arsyad Satria Ilham 
V 
26 Diana Khoirun Nisa 
V 
27 Fadhila Ishma Amalia  
V 
28 Fajri Ariyanto 
V 
29 Febrian Rozak Aridho 
V 
30 Iyarawita Nabrile Puhayang  
V 
31 Kharisma Aulia Gio Rizky R.S 
V 
32 Muhammad Ali Ridho 
V 
33 Rachel Hamidah 
V 
34 Reza Yuni Saputri 
V 
35 Wakhid Putra Darmansyah 
V 
36 Zahratun Nadlifah 
V 
37 Zidan Anarga Elien Mulyono 
V 
38 Abdullah Hakim VI 
39 Addis Elang. P. 
VI 
40 Afrian Dani 
VI 
41 Ahmad Ridho Romadhon 
VI 
42 Ahmad Sahri Saputra 
VI 
43 Alviranita Dwi. A 
VI 
44 Aulia Ramdhani. O. 
VI 
45 Choirul Fahmi 
VI 
46 Daffa Nur Khoiri 
VI 
47 Dimar Ayu. H 
VI 
48 Indra Satrio  
VI 
49 Isnaini Umi Hanin 
VI 
50 M. Misbah Nizamuddin 
VI 
51 M. Najwa Syarif 
VI 
52 Miftah Gading 
VI 
53 Nabila Rizky Wardani 
VI 
54 Regita Putri 
VI 
55 Rizky Kurniawan 
VI 
56 Rizky Afiansyah 
VI 
57 Tabah Habib Suharto 
VI 



















LEMBAR OBSERVASI  
PEMBELAJARAN AKIDAH AKHLAK 
GURU KELAS : ………………….. 




1 Guru memberi salam saat akan mulai 
pembelajaran     
2 Guru  memimpin doa saat akan mulai 
pembelajaran     
3 Guru bertanya materi pelajaran sebelumnya     
4 Guru  menyampaikan tujuan materi pelajaran 
yang akan dicapai     
5 Guru  menjelaskan cara mengikuti pelajaran 
supaya berhasil     
6 Guru menulis judul materi pelajaran yang akan 
disampaikan     
7 Guru menjelaskan materi pelajaran     
8 Guru memberi contoh saat menjelaskan materi 
pelajaran     
9 Guru bertanya saat menjelaskan materi pelajaran     
10 Guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya 
saat pembelajaran     
11 Guru memberi kesimpulan tentang materi yang 
dipelajari      
12 Guru memberi saran/nasihat berkaitan dengan 
materi pelajaran     
13 Guru bertanya tentang materi yang sudah 
dipelajari     
14 Guru memimpin doa saat selesai pembelajaran     





Variabel X : Persepsi Siswa tentang Kegiatan Pembelajaran 
Akidah Akhlak 
1. Apakah guru kamu memberi salam saat akan mulai 
pembelajaran ? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak  pernah  
2. Apakah guru kamu memimpin doa saat akan mulai 
pembelajaran ? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak  pernah 
3. Apakah guru kamu bertanya materi pelajaran sebelumnya ? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak  pernah 
4. Apakah guru kamu menyampaikan tujuan materi pelajaran 
yang akan dicapai ? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak  pernah 
5. Apakah guru kamu menjelaskan cara mengikuti pelajaran 
supaya berhasil ? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak  pernah 
6. Apakah guru kamu menulis judul materi pelajaran yang akan 
disampaikan ? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak  pernah 
7. Apakah guru kamu menjelaskan materi pelajaran ? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak  pernah 
8. Apakah guru kamu memberi contoh saat menjelaskan materi 
pelajaran ? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak  pernah 
 
 
9. Apakah guru kamu bertanya saat menjelaskan materi 
pelajaran ? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak  pernah 
10. Apakah guru kamu memberi kesempatan siswa untuk 
bertanya saat pembelajaran ? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. b. Sering   d. Tidak  pernah 
11. Apakah guru kamu memberi kesimpulan tentang materi yang 
dipelajari ? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak  pernah 
12. Apakah guru kamu bertanya tentang materi yang sudah 
dipelajari ? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak  pernah 
13. Apakah guru kamu memimpin doa saat selesai pembelajaran ? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak  pernah 
14. Apakah guru kamu memberi salam saat selesai pembelajaran?  
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 












Variabel Y : Perilaku Sopan Santun Siswa 
 
A. Perilaku Sopan Santun Kepada Orang Tua 
15. Apakah kamu mengucapkan salam saat bertemu dan berpisah 
dengan orang tua ? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak  pernah 
16. Apakah kamu bersalaman saat bertemu dan berpisah dengan 
orang tua ? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak  pernah 
17. Apakah kamu berbicara dengan bahasa yang lembut kepada 
orang tua ? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak  pernah 
18. Apakah kamu mendengarkan nasihat orang tua ? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak  pernah 
19. Apakah kamu menuruti nasihat orang tua ? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak  pernah 
20. Apakah kamu membantu pekerjaan rumah orang tua ? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak  pernah 
21. Apakah kamu minta izin saat keluar rumah ? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. b. Sering   d. Tidak  pernah 
22. Apakah kamu diam saja saat dimarahi orang tua ? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak  pernah 
23. Apakah kamu meninggalkan rumah saat ada masalah ? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak  pernah 
 
B. Perilaku Sopan Santun Kepada Guru  
24. Apakah kamu mengucapkan salam ketika bertemu dan 
berpisah dengan guru ? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak  pernah 
25. Apakah kamu bersalaman ketika bertemu dan berpisah dengan 
guru ? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak  pernah 
26. Apakah kamu berbicara dengan bahasa yang lembut kepada 
guru ? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak  pernah 
27. Apakah kamu mematuhi nasihat dari guru ? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. b. Sering   d. Tidak pernah   
28. Apakah kamu mendengarkan dan memperhatikan pelajaran 
dari guru ? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah   
29. Apakah kamu mengerjakan tugas yang diberikan guru ? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah   
30. Apakah kamu meminta izin kepada guru saat keluar kelas ? 
a.  Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah   
31. Apakah kamu mendoakan guru ketika sakit ? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. b. Sering   d. Tidak pernah   
 
C. Perilaku Sopan Santun Kepada Teman 
32. Apakah kamu memberi salam saat bertemu teman ? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah   
33. Apakah kamu menyapa teman saat bertemu di luar sekolah ? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. b. Sering   d. Tidak pernah  
  
34. Apakah kamu memanggil teman sesuai namanya ? 
a.  Selalu . c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah   
35. Apakah kamu bertutur kata yang baik kepada teman ? 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Tidak pernah   
36. Apakah kamu menolong teman saat mengalami kesusahan ? 
a.  Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Tidak pernah   
37. Apakah kamu menjenguk dan mendoakan teman saat sakit ? 
a. Selalu     c. Kadang-kadang 
b. b. Sering     d. Tidak pernah   
38. Apakah kamu menasihati teman saat berbuat kesalahan ? 
a.  Selalu     c. Kadang-kadang 
b. Sering     d. Tidak pernah   
39. Apakah kamu meminta maaf kepada teman saat berbuat 
kesalahan ?  
a. Selalu     c. Kadang-kadang 
b. Sering     d. Tidak pernah   
 
D. Perilaku Sopan Santun Kepada Masyarakat 
40. Apakah kamu menyapa saat bertemu orang lain ? 
a.  Selalu     c. Kadang-kadang 
b. Sering     d. Tidak pernah   
41. Apakah kamu tersenyum saat bertemu orang lain ? 
a. Selalu     c. Kadang-kadang 
b. Sering     d. Tidak pernah   
42. Apakah kamu menghormati orang yang lebih tua ? 
a.  Selalu     c. Kadang-kadang 
b. Sering     d. Tidak pernah   
43. Apakah kamu bertutur kata yang baik kepada orang lain ? 
a. Selalu     c. Kadang-kadang 
b. b. Sering     d. Tidak pernah   
44. Apakah kamu berpakaian rapi dan sopan saat keluar rumah ? 
a.  Selalu     c. Kadang-kadang 
b. Sering     d. Tidak pernah   
 
45. Apakah kamu menerima pemberian orang lain dengan tangan 
kanan ? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah   
46. Apakah kamu meminta izin saat bertamu kerumah orang lain 
? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. b. Sering   d. Tidak pernah   
47. Apakah kamu memperhatikan orang yang sedang mengajak 
bicara dengan kamu ? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. b. Sering   d. Tidak pernah   
48. Apakah kamu menjenguk dan mendoakan tetangga saat sakit? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. b. Sering   d. Tidak pernah   
49. Apakah kamu berjalan di sebelah kiri saat di jalan raya ? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. b. Sering   d. Tidak pernah   
50. Apakah kamu menengok kanan dan kiri saat menyeberang 
jalan ? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 























































































A. Identitas Diri 
Nama  : Sulinah 
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 16 Juni 1977 
Jenis Kelamin : Perempuan 
Alamat : Jl. Lamper Mijen Rt. 03 Rw. 05 
   Kel. Lamper Tengah Kota Semarang 
No. HP :085727459263   
 
B. Riwayat Pendidikan 
1. SD Negeri Cempedak 1 Semarang 
2. SMP Negeri 9 Semarang 
3. SMA Negeri 11 Semarang 
4. S1 PGMI Program DMS FITK UIN Walisongo Semarang 
 
 
Semarang,  Desember 2016  
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